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É TAT DE L'ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE 
DE FRANCE 
Bureau pour 2000 
Président André-L. PARODI 
Vice-Président . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jean-Pierre BORNET 
Secrétaire Général . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marc CATSARAS 
Trésorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henri BRUGÈRE 
Secrétaire des Séances . . . . . . . . . . . . . . . . Pierre ROYER 
Archiviste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pierre LARVOR 
Date de l'élection 
17juin 1971 ..... . 
4 mai 1961 ...... . 
19 octobre 1967 ... 
5 mai 1966 
5 mai 1983 
2 juin 1983 ...... . 
19 juin 1980 
16 mars 1967 
15 juin 1972 
LISTE DES MEMBRES 
MEMBRES ÉMÉRITES 
FAYE (P.), Docteur-vétérinaire, Ingénieur de Recherche hono­
raire I.N.R.A., Villa Chaïtane, av. d' Armorique, "Les 
Rosaires" - 22190 Plérin. 
GIRARD (O.), Docteur-vétérinaire, ancien Chef de service à 
l' Institut Pasteur de Garches, 54, rue des Peupliers, Béthisy­
St-Pierre - 60320 Néry. 
VIRAT (B ), *· Sous-directeur honoraire de l'Institut Pasteur de 
Paris, 48, boulevard de la Mer - 85800 St-Gilles Croix-de-vie. 
FIOCRE (B.H.), Docteur-vétérinaire - 18260 Vailly-s-Sauldre. 
RICHOU-BAC (L.), Directeur de Recherches honoraire au 
Laboratoire Central d'hygiène alimentaire, 72, bd St-Marcel -
75005 Paris. 
JOUSSELLIN (W.), Maître assistant honoraire, 42, rue des Prés 
hauts - 92290 Châtenay-Malabry. 
RENAULT (L.), Docteur-vétérinaire, 19, rue Pierre-Brossolette -
91270 Vigneux. 
MICHON (G.), Docteur-vétérinaire, 35, rue Gambetta -
94190 Villeneuve-St-Georges. 
ROUSSEAU (M.), Vétérinaire Inspecteur en Chef des Services 
vétérinaires de Paris, Docteur de l'Université de Paris, 
Lauréat de l'Académie Française, Sociétaire des Gens de 
Lettres, 25, rue Paul-Barruel - 75015 Paris. 
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MEMBRES TITULAIRES 
Date de l'élection 
MM. 
16 avril 1964 . . . . . . . DHENNIN (L.), *,Directeur honoraire du Laboratoire Central 
de recherches vétérinaire , 121, av. d'Italie - 75013 Pari . 
21octobre1965..... PIGOURY (L.), *,Vétérinaire-Colonel (C.R. ), 11, rue Érard -
75012 Paris. 
20 octobre 1966.. . . . GRIMPRET(J.), ancien Directeur de Service vétérinaire 
départementaux de Seine-et-Oi e, 3, rue de Pyramide -
75001 Pari . 
19 novembre 1970 . . . BORDET(R.), *, Profe eur honoraire à l'Éc le Nationale 
Vétérinaire d'Alfort, 28 bi , rue Gabriel-Péri - 94700 
Maisons-Alfort. 
18 janvier 1973 . . . . . PICHARD (R.), Docteur-vétérinaire, Membre de la Société 
Française de Traumatologie et de Chirurgie orthopédique, 
224, bd Raspail - 75014 Pari . 
6 décembre 1973 . . . THÉRET (M.),*, Professeur à l'École Nationale Vétérinaire 
d'Alfort, Membre correspondant de l'Académie d'Agriculture 
de France. 
20 novembre 1975 LEBERT (F.), *,Vétérinaire Biologi te Général (C.R.), 92, quai 
Louis-Blériot - 75016 Paris. 
2 juin 1977 . . . . . . . . PILET (Ch.), O. *,Directeur honoraire de l'École Nationale 
Vétérinaire d'Alfort, Membre de l'Académie Nationale de 
Médecine. 
8 novembre 1979 . . . . CATSARAS (M.),*, Profes eur honoraire, ancien Directeur du 
Centre d'enseignement et de Recherche de bactériologie de 
aliments, à l'Institut Pasteur de Lille, 20, bd Loui XIV -
59019 LiUe cedex. 
21 février 1980 . . . . . RÉRAT (A.),*, Docteur-vétérinaire, Docteur è Science 
Naturelles, Directeur de Recherche émérite à l'I.N.R.A., 
Membre de l'Académie Nationale de Médecine, Membre de 
l'Académie d'Agriculture de France - CRJ-INRA, domain de 
Vilvert - 78350 Jouy-en-Jo as. 
21 mai 1981 . . . . . . . MICHEL (Cl.), O.*, Vétérinaire Biologi te Général In pec­
teur, 21, rue des Réservoir , Le Veneurs "La Muette 2" -
60200 Compiègne. 
27 mai 1982 . . . . . . . JO NDET (R.), O. *, Docteur-vétérinaire, Docteur è science , 
Membre correspondant de l'Académie d'Agriculture, Direc­
teur général honoraire de la Coopérative d'In émination arti­
ficielle d'Ille-et-Vilaine, 9, rue du Capitaine Alfred-Dreyfu -
35000 Renne . 
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24 juin 1982 . . . . . . . . SEYNAVE (R.L.), *, Docteur en droit, Docteur-vétérinaire, 
Maître ès sciences, 133, rue Anne-Marie-Javouhey - 59274 
Marquillies. 
7 juin 1984 . . . . . . . . . DURAND (M.P.), Docteur-vétérinaire, 161 bis, rue R. Salengro 
- 37000 Tours. 
22 novembre 1984 . . . FLECKINGER (R.), Directeur honoraire des Services vété­
rinaires de la Seine-Maritime, 47, av. des Canadiens -
76300 Sotteville-lès-Rouen. 
20 décembre 1984. . . . DELAGE (J.), O.*, Directeur honoraire LN.A Paris-Grignon, 
16, rue CL-Bernard - 75005 Paris. 
18 avril 1985 . . . . . . . PARODI (AL.), Professeur à I'École Nationale Vétérinaire 
d'Alfort - 94704 Maisons-Alfort cedex. 
5 juin 1986 . . . . . . . . . BORNET (J.P.), Docteur-vétérinaire, 45, rue Notre-Dame­
de- Lorette - 75009 Paris. 
18 décembre 1986 . . . . ROSSET (R.), *,Contrôleur Général honoraire des Services 
Vétérinaires, Professeur (honoraire) de l'ENSIA et de l'Ins­
titut du Froid, 10, av. de Bry - 94170 Le Perreux-s-Mame. 
19 novembre 1987 . . . WAILLY de (Ph.), Docteur-vétérinaire, 3, rue de l'Église -
92100 Boulogne-Billancourt. 
16 juin 1988 . . . . . . . . PETTER (F.), Professeur au Muséum National d'Histoire 
naturelle, 36, rue Geoffroy St-Hilaire - 75005 Paris. 
21 décembre 1989 BRUGÈRE (H.), Professeur à I'École Vétérinaire d'Alfort -
94704 Maisons-Alfort cedex. 
4 octobre 1990 . . . . . . VAISSAIRE (Josée), Docteur-vétérinaire, Laboratoire Central 
de Recherches Vétérinaires, 22, rue Pierre-Curie - 94700 
Maisons-Alfort. 
4 octobre 1990 . . . . . SERVELLE (Marceau), * , Docteur en médecine, chirurgien des 
Hôpitaux privés, 16, rue Spontini - 75116 Paris. 
20 décembre 1990 LESCURE (F.), Professeur à l'École Nationale Vétérinaire de 
Toulouse, 23, ch. des Capelles - 31076 Toulouse cedex. 
21 novembre 1991 LE BARS (H.), Professeur honoraire à I'École Vétérinaire 
d'Alfort, 12, rue Labouret - 94220 Charenton. 
7 mai 1992 . . . . . . . . LAPRAS (M.), * , Directeur de I'École Vétérinaire de Lyon, -
Président de l'Ordre national des vétérinaires - 1, avenue 
Bourgelat - B.P. 83 - 69280 Marcy l'Étoile. 
4 février 1993 . . . . . . . AUMAÎTRE (A.), Ingénieur-agronome, Directeur de recher­
ches INRA, 35590 St-Gilles-l'Herrnitage. 
17 novembre 1994 . . . COHEN (Y.), O.*, Doyen honoraire de la Faculté des 
Sciences pharmaceutiques de Châtenay-Malabry, 140, av. 
du Gal Leclerc - 92330 Sceaux. 
15 décembre 1994 CONSTANTIN (A.), Docteur-vétérinaire, ancien Directeur 
scientifique Intervet S.A. - 49125 Briollay. 
6 juillet 1995 . . . . . . . LARVOR (P.) Docteur-vétérinaire, Directeur de recherches 
honoraire CNEVA, 29, rue Poliveau - 75005 Paris. 
21 décembre 1995 . . . . ROUSSEAU (Jean-Paul), Professeur Université - 65, bd du 
Maréchal Joffre - Bât. C7 - 92340 Bourg-la-Reine. 
16 
7 mars 1996 
4 juillet 1996 
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BLANCOU (Jean), Docteur vétérinaire, Directeur général de 
1'0.1.E., 92, rue de Prony - 75017 Pari . 
GUÉNET (Jean-Loui ), Docteur vétérinaire, Unité de génétique 
des mammifère - In titut Pa teur de Pari - 75722 Pari cedex 
15. 
IO avril 1997 . . . . . . BENNEJEAN (George ), Docteur vétérinaire, Dir. honor. Labo. 
pathologie-aviaire, 4, bd Lamartine - 22000 Saint-Brieuc. 
6 novembre 1997 . . . THIBIER (Michel),* , Profe eur, Dir. Gén. CNEVA - 94700 
Mai on - Alfort. 
20 novembre 1997 . . MILHAUD (Claude), O. *,Vétérinaire Biologi te Gén. In pec-
teur (C.R.), 18, avenue Jean-Jaurè - 92140 Clamart. 
18 décembre 1997... FÉDIDA (Maurice}, Docteur-vét., 1, bd de l'Europe - 69600 
Oullin . 
7 mai 1998 . . . . . . . . DESBROSSE (Franci ), Docteur-vét.. 1 , rue de Champ 
Labro e - 78470 St-Lambert de Boi . 
ter juillet 1999.. . . . . BRUGÈRE-PICOUX (Jeanne), *, Pr fe eur à l' cole Vété-
rinaire d'Alfort - 94704 Mai on -Al� rt cedex. 
I" juillet 1999 . . . . . . ROYER (Pierre), Docteur-vét., Pré ident du yndi National 
de Vétérinaire Françai - 10, place Lé n Blum - 75010 
Pari . 
16 décembre 1999... KAHN (Jean), Docteur-vétérinaire, 25 ter, bd Lanne - 75116 
Paris. 
MEMBRES ASSOCIÉS 
Associés nationaux 
MM. 
FLORIO (R.}, * [ 1971 ], Professeur, Directeur honoraire de École Nationale vétéri­
naires de Lyon et de Toulouse, 23, rue des Déporté - 82170 Gri olles. 
EUZEBY (J.), [ 1977], Professeur à !'École Nationale Vétérinaire de Lyon, Docteur 
honoris causa Université de Milan, Profes eur honoraire Univer ité d'A uncion. 
Membre de l'Académie Nationale de Médecine. 
VILLEMIN (M.), [ 1977], Membre correspondant de l'Académie d'Agriculture, 30, rue 
Clemenceau - 57590 Delme. 
BARONE (R.), * [ 1978], Professeur honoraire à !'École Nationale Vétérinaire de Lyon. 
Membre correspondant de l'Académie d'Agriculture, Docteur honori causa des 
Universités de Gand, Pise et Rio Cuarto, 12, rue de la Monnaie - 69002 Lyon. 
LABIE (Ch.), [ 1983], Professeur à !'École Nationale Vétérinaire de Toulouse, Full 
Member of the Society of Toxicologie - Pathologi t , Membre associé de I' cadémie 
Nationale de Pharmacie, 23, chemin des Capelles - 31076 Toutou e cedex. 
MEYNARD (J.A.), [1983], Docteur-vétérinaire, Membre corre pondant de 1' cad mie 
Nationale de Médecine, 321, av. de la Libération - 331 OO Le Bouscat. 
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Associés étrangers 
MM. 
DERI VAUX (J.), Professeur à !'École Vétérinaire de Cureghem-Bruxelles (Belgique). 
DELLMANN (H.D.), [ 1985], Professeur �u Collège de Médecine vétérinaire, Départe-
ment Anatomie, Université de l'Iowa (Etats-Unis). 
MALETIO (S.), [1992], Professeur à la Faculté Vétérinaire de Turin, Via Nizza 52 -
10126 Torino (Italie). 
MARCOUX (M.), [ 1992], Professeur à la Faculté de .Médecine Vétérinaire, C.P. 5000, St­
Hyacinthe, Québec J25 7C6 (Canada). 
EISSNER (G.) [ 1995], Professeur Institut des virus animaux, Sperberweg 7 - 7400 
Tuebingen (Allemagne). 
MEMBRES CORRESPONDANTS 
Correspondants nationaux 
MM. 
AR NAULT (G.), [ 1988], Docteur-vétérinaire, 33, rue Grande - 23170 Chambon-sur­
Voueize. 
BARON (Thierry), [1997], 77, cour Richard Vitton - 69003 Lyon. 
BARRAIRON (E.), O. * [1978], Vétérinaire biologiste général (C.R.), 8, av. de la Belle­
Gabrielle - 94120 Fontenay-sous-Bois. 
BAZIN (Hervé), [ 1992], Professeur, Unité Immuno-expér., Faculté de Médecine de 
Louvain, clos Chapelle aux Champs, 30-1200 Bruxelles, Belgique. 
BEAUFILS (Jean-Pierre), [ 1996], Docteur vétérinaire, Mas de l'Amède, route de Quissac 
- 30250 Sommières. 
BELLANGEON (Michel), [1992], Docteur vétérinaire, Clinique Mermoz, 47, avenue Jean 
Mermoz - 69008 Lyon. 
BONNEAU (Christian), [ 1995], Contrôleur Général honoraire des Services Vétérinaires, 
2 venelle des bambous - 86300 Bonnes. 
BOULET (D.), [ 1985], Docteur-vétérinaire, 6, rue Eugène-Galbrun - 94130 Nogent-sur­
Marne. 
BRlZARD (A.),*, Professeur honoraire des Écoles Vétérinaires. 
CARUER (Vincent), [1998], Professeur, Service H.I.D.A.O.A., École Nationale Vétéri-
naire d'Alfort - 94704 Maisons-Alfort cedex. 
CHAVANCE (J.), Docteur-vétérinaire, 35, av. du Gal-Leclerc - 89600 St-Florentin. 
COLUN (Bernard), [ 1997], Professeur, Château de Trélon - 59132 Trélon. 
COURRÈGES (R.), * [ 1971 ], Contrôleur général des Services vétérinaires, 9, av. de 
St-Maine - 59110 Lille-la Madeleine. 
CROSNIER (J.), [ 1987], C9ntrôleur général du Ministère de !'Agriculture, détaché au 
Ministère des Affaires Etrangères (Fonctionnaire de la Banque Mondiale), 5, rue 
Ribeira - 75016 Paris. 
DAVOUST (Bernard), [1992], Vétérinaire Biologiste en Chef, 48, rue du Capitaine 
Galinat, B.P. 21 - 13998 Marseille Armées. 
DOUCET (Jacques), [ 1998], V étérinaire Biologiste Général Inspecteur, 83, avenue des 
Molières - 78470 St-Rémy-les-Chevreuse. 
DUMON (Christian), [ 1995], Docteur-vétérinaire, Clinique St Roch - 78200 Mantes-la­
Jolie. 
DUPRÉ (C.), [ 1984], Docteur-vétérinaire, Conseiller général de Châteauneuf, av. du 
Pont-la-Prairie - 87130 Châteauneuf-la-Forêt. 
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ÉGRON (Loui ), [ 1990], Docteur-vétérinaire, Direction technique Di tri et, 163, a . 
Gambetta - 75020 Paris. 
FROGET (J.), Profes eur à l'École Nationale Vétérinaire de Lyon. 
GAUTHIER (J.) - Docteur-vétérinaire, impa e Michelet - 24000 Périgueux. 
GOURREAU (J.M.), [ 1986], Maître de Recherche, Laboratoire Central de recherche 
vétérinaire , 22, rue Pierre-Curie, B.P. 67 - 94703 Mai on -Alfort cedex. 
GRANDIDIER (G.), [1994], Docteur-vétérinaire, 13-15, rue Pierre Gillet - 0 000 Charle­
ville-Mézières. 
GREBOT (D.), [ 1986], Docteur-vétérinaire, expert con ultant, avenue de ice - 39160 
Saint-Amour. 
GUÉRAUD (J .M.), [ 1988], Directeur du Laboratoire départemental de ervice vétéri-
naires du Cher, 7, rue Pa cal - 18000 Bourge . 
KEMPF (Isabelle), [1998], Docteur-vétérinaire, 13, rue de Flandre - 22440 Ploufragan. 
LAMOUROUX (J.), Docteur-vétérinaire, 2, place Adolphe-Max - 75009 Paris. 
LECOMTE (Richard), [ 1999], Docteur vétérinaire - l , rue Houdan - 92330 ceaux. 
LESAFFRE (R.), [ 1977], Docteur-vétérinaire, La Garenne-au- r s, B is t-Deni -
60500 Chantilly. 
LO BRY (M.), [ 1988], Contrôleur général de ervice étérinaire .. 175, rue du he a­
leret - 75646 Paris cedex 13. 
LUIGI (René),*,[ 1999], Vétérinaire Biologi te Général ln pecteur. 74. bd de P rt 
Royal, BP 326 - 00483 Pari Armée . 
MA.CKOW\.l\CK (C.), Directeur général honoraire de \'ln titut Françai de la Fiè re aph­
teuse, \09, rue de Su\\y - 69006 Lyon. 
MALHER (Guy), [1997), O.*, Pré ident C.C.l. de Lyon, 31. av. du Maréchal Foch -
690 6 Lyon. 
MA RTEL (J.L.), [ 1986], Directeur de Recherche. Chef de !'Unité de Recherche de 
Pathologie bovine, Laboratoire National de Pathologie bovine. 31. rue Tony-Garnier, 
B.P. 7033 - 69342 Lyon cedex 07. 
MAURIN-BLANCHET (H.), [ 1988], Docteur-vétérinaire, Hôp. t- ntoine. Centre de 
recherches LN .S.E.R.M., 184, rue du Fg St-Antoine - 75571 Pari cedex 12. 
MICHAUX (Jean-Michel), [ 1998], Maître de conférence , E. .V.A., Con eiller de 
Paris, Hôtel de Ville - 75196 Paris R.P. 
MOISSONNIER (Pierre), [1997], Service de Chirurgie, ENV Alfort - 94704 Mai on -
Alfort Cedex. 
MONET (P.), *, [ 1978], Contrôleur général honoraire de Service vétérinaire , 7, rue 
Claude-Matrat - 92130 Issy-les-Moulineaux. 
MORRE (M.), [ 1991 ], Docteur-vétérinaire, 67, rue Nationale - 921 OO Boulogne. 
MOUTHON (G.), [ 1984], Professeur à !'École Nationale Vétérinaire d'Alfort. 
NAY ETAT (H.), [ 1987], Docteur-vétérinaire, rue Victor-Hugo - 03130 Le Donjon. 
NICOLAS (A.J.), *, [ 1977], Directeur du Laboratoire du Service vétérinaire de la Haute-
Vienne - 87000 Limoges. 
PÉRÈS (G.), [1989], Professeur honoraire Fac. des Sciences de Lyon. Institut Michel­
Pacha, 1337, corniche Michel-Pacha à Tamari - 83500 La Seyne-sur-Mer. 
PERRIN (G.), [ 1987], Docteur-vétérinaire, Directeur de la Station Régi nale de Patho­
logie Caprine, 60, rue du Pied-de-Fond, B.P. 3081 - 79012 Niort cedex. 
PROVOST (A.),*, Directeur à l'Institut d'Élevage et de Médecine Vétérinaire des Pay 
Tropicaux. 10, rue Pierre-Curie - 94704 Maisons-Alfort. 
RÉMY (Cl.), [ 1991 ], Contrôleur Général honoraire des ervices Vét rinaires. 55. b ule­
vard Sérurier - 75019 Paris. 
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REYDELLET (M.), * , [ 1971 ], Directeur honoraire des Services vétérinaires des Hautes­
Alpes, Les Charmilles, rue Jean de la Fontaine - 05000 Gap. 
RONDEAU (Chr.), [ 1991 ], Docteur-vétérinaire, Secrétaire Général du Conseil supérieur 
de l'Ordre des Vétérinaires, 3, rue de la Rochette - 77000 Melun. 
ROSSIGNEUX (Roland), [ 1992), Docteur vétérinaire, Docteur en économie rurale, Labo. 
Biochêne Vert, 70, rue de Paris, B.P. 43 - 35220 Chateaubourg. 
SCHRICKE (E.), *, [1981], Docteur-vétérinaire, 5, allée Xavier de Langlais - 56000 
Vannes. 
SERY (Cl.), [ 1987], Directeur des Services Vétérinaires de l'Aisne, rue Ferdinand-Christ 
- 02011 Laon cedex. 
TOURATIER (L.), [ 1977], Docteur-vétérinaire, 228, bd du Président-Wilson - 33000 
Bordeaux. 
TYSSET (C.), *, Vétérinaire biologiste Lt-colonel (C.R.), Laboratoire de Recherches 
apicole - 06000 Nice. 
VIGUIER (Éric), [ 1995], Docteur-vétérinaire, maître-assistant de chirurgie à I'ENV. Alfort 
- 94704 Mai ons-Alfort cedex. 
YINDRINET (Robert), (1993], Docteur vétérinaire, Direction des Services Vétérinaires -
17092 La Rochelle cedex 9. 
VITTOZ (J .), [ 1987], Directeur honoraire de l'Institut de Biologie Animale de Monté­
limar, 11, chemin de Pa cal - 26200 Montélimar. 
Correspondants étrangers 
MM. 
AGGARWALA (A.C.), Principal, Collège Vétérinaire de Rajasthan, Bijey-Bhawan, 
Bikaner (Inde). 
ANADÔN (Arturo), (1992], Professeur de Toxicologie, Universidad Complutense de 
Madrid, Facultad de Veterinaria - 28040 Madrid (Espagne). 
BENDIXEN (H.J.), Professeur de Pathologie, Chef de division à la Commission des 
Communautés Européennes à Bruxelles, Le Triolet, 96, rue de Printemps - 1328 Ohain 
(Belgique). 
BOBYLEV (1.), Professeur à l'Académie Vétérinaire de Moscou, Skaternyi Pleureulok 4. 
(U.R.S.S.). 
BOYAZOGLU (J.C.), V. Pt Ass. Eur. pour la Prod. An. (AEPA), 134, via Nomentana -
00162 Rome (Italie). 
CAMPANARUT-BARNABÉ (R.), [ 1994 ], Professeur, rua Pereira Lei te, 341, 05 442-000 
Alto de Pinheiras, Sâo-Paulo (Brésil). 
CINOTTI, Professeur à la Faculté Vétérinaire de Milan (Italie). 
CZAPLINSKI (B.), Professeur, Faculté de Varsovie (Pologne). 
CRAWFORD (LM.), Directeur du Centre de Médecine vétérinaire l.J.S. Food and Drug 
Administration et Professeur adjoint en Médecine vétérinaire, Ecole de Médecine 
vétérinaire Virginia-Maryland, ancienneme,nt Chef du département de Physiologie et 
de Pharmacologie, Université de Georgie (Etats-Unis). 
DAKKAK (A.), ( 1994], Professeur, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, BP 
602 - Rabat-Instituts (Royaume du Maroc). 
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DE NORONHA (F.), [ 1993], Portugais, Profe seur à Cornell U11iver ity, New York State 
Collège of Veterinary Medicine-Ithaca - N.Y. 14853 - 6401 (Etat -Unis). 
DIENG (F.), Docteur-vétérinaire, Profes eur à la Faculté de Médecine de Dakar 
(Sénégal). 
GAYE (A.), Président du Con eil d'Admini tration de la Banque Internationale pour le 
Commerce et l'industrie du Sénégal (B.l.C.I.S.), B.P. 393, Dakar (Sénégal). 
HADDAD (Nadia), [1993], Professeur à !'École Nationale de Médecine Vétérinaire de 
Sidi-Thabet (Tunisie). 
HARNACH (R.), Professeur à I'École upérieure de Médecine Vétérinaire de Brno 
(Tchécoslovaquie). 
HERRAN (A.), Calle 92, n° 9, 17, El-Chico, Bogota (Colombie). 
IPPEN (R.), Professeur, Akademie der Wi en chaften, Am Tierpark 125, 1136 Berlin 
(Allemagne). 
JANSEN (J.), [ 1971], Professeur honoraire à la Faculté Vétérinaire d'Utrecht, Fonteinwei 
8, Oudemirdum 8567 JT (Pays-Bas). 
KATS AOUNIS (Nicolas), [ 1992], Profe seur de Zootechnie, Université Arist télienne, 
Faculté de Médecine Vétérinaire - 54006 The alonique (Grèce). 
LEZAMA (A.), Lab. Interifa S.A. José L. Terra - 3427 Montevide (Uruguay). 
LOUSSE (A.), Doyen honoraire de la Faculté Vétérinaire de Cureghem. rue de la tati n 
- 35 Waterloo (Belgique). 
MAC KERCHER (D.G.), Pr9fesseur de microbiologie vétérinaire. Univer ity f ali­
fornia Davis. CA 95616 (Etats-V nis ). 
MAYER (Elie), (1987], 91, avenue de la Mer, Haïfa (1 raël). 
MEULEMANS (G.), [ 1986], Institut National de Recherches Vétérinaire , Groe elenberg, 
99, 1080 Bruxelles (Belgique). 
NICOLET (J.), (1994], Professeur, Institut de Bactériologie Vétérinaire. Univer ité de 
Berne, Uinggass strasse 122, Postfach 8466, CH 3001 Bern (Suis e). 
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STATUTS 
DE 1: ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRA NCE 
DÉCRET 
INSTITUANT LA SOCIÉTÉ CE TRALE DE MÉDECINE VÉTÉRI AIRE 
COMME ÉTABLISSEME T D'UTILITÉ PUBLIQUE 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Mini tre de I' Agriculture et du Commerce ; 
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Vu la délibération prise par la Société dite "nationale et centrale de médecine 
vétérinaire", dan a éance du 14 décembre 1876, tendant à obtenir, en faveur de cette 
association, la reconnai ance d'utilité publique ; 
Vu le tatut délibérés et votés ; 
Vu le bilan de re ource financières de ladite Société ; 
Vu la demande adre ée le 13 avril 1877 par le Président et les Membres du bureau; 
Vu l'avis du Préfet de la Seine, en date du 31 juillet, qui conclut à l'admission de 
ladite demande ; 
Le Con eil d'État entendu, 
DÉCRÈTE: 
ARTICLE PREMIER. - La Société centrale de médecine vétérinaire, établie à Paris, est 
reconnue comme établis ement d'utilité publique. 
Les tatut sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent décret. 
ART. 2. - Le Ministre de I' Agriculture et du Commerce est chargé de l'exécution du 
pré ent décret. 
Fait à Versailles, le 16 avril 1878. 
Signé: MARÉCHAL DE MAC-MAHON. 
Pour le Président de la République, 
Le Ministre de /'Agriculture et du Commerce, 
Signé : TEISSERENG DE BORT. 
DÉCRET 
INSTITUANT L'ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre de I' Intérieur ; 
Vu la délibération en date du 3 février 1927, par laquelle la Société centrale de 
médecine vétérinaire demande le changement de son titre en celui "d'Académie 
Vétérinaire de France" ; 
Vu les statuts votés et délibéré ; 
Vu le décret du 16 avril 1878 portant reconnaissance de la Société centrale de 
médecine vétérinaire comme établissement d'utilité publique; 
Vu le bilan des res ources financières de ladite Société ; 
Vu la demande adres ée par le Président le 10 février 1927 ; 
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Vu l'avis du Ministre de l'instruction publique et de Beaux-Art en date du 
9 décembre 1926 ; 
Vu l'avis du Ministre de l' Agriculture en date du 21 juillet 1927 ; 
Vu l 'avis du Préfet de la Seine en date du 18 mars 1927 ; 
Le Conseil d'État entendu, 
DÉCRÈTE: 
ARTICLE PREMIER. - La Société centrale de médecine Vétérinaire, établie à Pari , 
prend le titre d"'Académie Vétérinaire de France". 
Les statuts sont approuvé tels qu'ils ont annexé au pré ent décret. 
ART. 2. - Le Mini tre de l'intérieur e t chargé de l'exécution du pré ent décret. 
Fait à Paris, le 12 janvier 1928. 
igné : GA TON Do MERGUE. 
Pour le Pré ident de la République. 
Le Ministre de /'Intérieur. 
Signé : ALBERT SARRAUT. 
DÉCRET 
MODIFIANT LES STATUTS DE L" ACADÉMIE VÉTÉRI AIRE DE FRAN E 
LE PRÉSIDE T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 
Sur le rapport du Ministre de l'intérieur, 
Vu la délibération du 15 juin 1939 de l'A semblée générale de l'Académie 
Vétérinaire de France, dont le siège est à Paris ; 
Le Décret du 16 avril 1878 qui a reconnu d'utilité publique cette A ociation, 
ensemble les statuts tels qu'ils ont été modifiés par Décret du 12 janvier 1928; 
Les pièces établissant sa situation financière; 
Les nouveaux statuts proposés; 
L'avis du Préfet de la Seine du 24 novembre 1939 ; 
L'avis du Ministre de l 'Agriculture du 6 juillet 1939; 
La loi du 14 juillet 1901 et le décret du 16 août suivant; 
La Section de l'intérieur, de la Justice, de !'Éducation nationale et de Beaux-Art du 
Conseil d'État entendue, 
DÉCRÈTE: 
ARTICLE PREMIER. - L' Association dite ACADÉMIE V ÉTÉRINAIRE DE FRANCE 
dont le siège est à Paris et qui a été reconnue d'utilité publique par Décret du 16 
avril 1878, sera régie désormais par les statuts annexé au pré ent décret. 
ART. 2. - Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, 
dont mention sera faite au Journal Officiel. 
Fait à Paris, le 3 janvier 1940. 
Pour le Président de la République, 
Le Ministre de /'Intérieur. 
Signé : ALB RT SARRAUT. 
Signé : ALBERT LEBRUN. 
STATUTS DE I.:ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE 
Statuts de l'Académie Vétérinaire de France 
annexés au décret du 12 janvier 1928 
et modifiés par les décrets du 3 janvier 1940 et 18 juin 1963 
ARTICLE PREMIER. - L'Académie Vétérinaire de France est composée: 
Du Mini tre de I' Agriculture, pré ident d'honneur; 
De 44 membre titulaires, dont 40 au moins doivent être vétérinaires; 
De 6 membre a ociés nationaux ; 
De 6 membre a ocié étrangers ; 
De 60 membre corre pondants nationaux ; 
De 40 membre corre pondants étrangers. 
Elle a on iège à Paris. 
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ART. 2. - Lorsqu'un membre titulaire e time, pour des raisons personnelles, ne plus 
pouvoir prendre une part uffi amment active aux travaux de lAcadémie, il peut 
demander on acce ion à I' éméritat. 
Sa demande e t oumise au Bureau; i celui-ci émet un avis favorable, l'Académie 
e t appelée à tatuer par un vote au bulletin secret. 
Le membre émérite con erve le prérogatives des membres titulaires, mais il compte 
en surnombre et a place e t déclarée vacante. 
ART. 3. - Le membre de lAcadémie Vétérinaire sont nommés à l'élection par les 
membres titulaire , au crutin ecret et à la majorité absolue des suffrages, dans les 
condition suivantes : 
Toute élection doit être uninominale. 
La présence de la moitié plus un des membres titulaires est exigible pour assurer la 
validité d'une élection. 
ART. 4. - Lor qu'une place est déclarée vacante dans les cadres des membres 
nationaux, une Commi ion composée de huit membres titulaires examine les titres des 
candidats et présente sur chacun d'eux un rapport qui est discuté en Comité secret. 
La Commission établit ensuite et communique en séance publique une liste de 
pré entation comprenant deux nom au moins et quatre au plus. L'élection a lieu dans la 
séance qui suit. 
Pour le élection de membres étrangers, la Commission est composée du Bureau 
de lAcadémie et de quatre membres titulaires. Il est procédé à l'élection dans la même 
forme que pour le membres nationaux, mais la liste de présentation est communiquée 
en Comité secret. 
ART. 5. - La nomination d'un membre titulaire ne devient définitive que lorsque 
l'élection a été ratifiée par décret du Président de la République, rendu sur la proposition 
du Ministre de I' Agriculture. 
ART. 6. - La radiation d'un membre peut être prononcée par l'Académie pour des 
motifs grave , sur la proposition du Bureau et dans les conditions fixées par le règlement 
prévu à l'article 17 du présent décret. 
ART. 7. - L'Académie Vétérinaire de France peut être appelée par le Gouvernement 
à donner son avis ur toute question de sa compétence. La présence de la moitié plus un 
des membres titulaires est exigible pour valider toute délibération sur une question ainsi 
posée. 
ART. 8. - L'Académie est administrée par son Bureau composé: d'un Président, d'un 
Vice-Président, d'un Secrétaire général, d'un Secrétaire des séances, d'un Trésorier et 
d'un Archiviste. 
A l'exception du Pré ident qui est, de droit, le Vice-Président de l'année écoulée, les 
membres du Bureau ont nommés chaque année, pour l'année suivante, au scrutin 
secret, à la dernière séance du moi de décembre. 
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Le Bureau a tous le pouvoir d'un Con eil d'admini tration. 
En cas de vacances, le Bureau e t complété par une élection partielle dan le délai 
d'un mois. 
Le Bureau se réunit chaque foi qu'il e t convoqué par on Pré ident ou ur une 
demande présentée par deux de e membres. La pré ence de la moitié de membre du 
Bureau est nécessaire pour la validité de délibération . Il e t tenu procè -verbal de 
séances. Les procè -verbaux sont signés par le Pré ident et le Secrétaire. Il ont 
transcrits, sans blanc ni ratures, sur un regi tre coté et paraphé par le Préfet de la Seine 
ou son délégué. 
ART. 9. - L' As emblée générale est compo ée de membre titulaire de l' Académie. 
Elle se réunit une fois par an au moin pour entendre le rapport ur la ge tion du 
Bureau ou Conseil d'admini tration et ur la ituation financière et morale de 
l'Académie. Elle approuve le compte de l'exercice clo . vote le budget de l'exercice 
suivant et délibère sur toute que tion mi e à l'ordre du jour. 
ART. 10. - Le dépen e ont ordonnancée par le Pré ident. L'Académie e t 
représentée en justice et dans tous le acte de la vie civile par on ecrétaire général. 
Les délibération du Bureau relative à la ge tion de l'actif · ial doivent être 
ratifiées par l'Assemblée générale. Celle relative à l'acceptation de d ns t leg ne 
sont valables qu'après l'approbation admini trative donnée dan le onditi n prévue 
par l'article 910 du Code civil et le article 5 et 7 de la loi du 4 février 1 01. 
Le rapport annuel de l' As emblée et le compte ont adre é haque année au 
Ministre de l 'Agriculture et au Mini tre de l' Intérieur. 
ART. 11. - La dotation comprend : 
1° Les valeurs mobilières, provenant du fond ocial de la ociété centrale de 
médecine vétérinaire, à savoir: troi mille cinquante- ix franc de rente ur l'État 
français lui appartenant en propre et trois mille neuf cent oixante-cinq franc de ce 
mêmes rentes dont elle est dépositaire pour les fondation de prix. 
2° Les capitaux provenant des libéralité , à moin que l'emploi immédiat n'en ait été 
autorisé. 
L�s capitaux mobiliers compris dans la dotation ont placé en valeur nominative 
de l'Etat français ou en obligations nominative dont l'intérêt e t garanti par l'État. Il 
peuvent être également employé à l'acqui ition d'immeuble néce aire au but 
poursuivi par l'Académie. 
Il est tenu, par les soins du Trésorier, une comptabilité denier par recette et 
dépenses. 
ART. 12. - Toute demande de révision des pré ent tatut ne era pri e en con idé­
ration que si elle émane soit du Bureau de l'Académie, oit de dix de e membre au 
moins. Elle est soumise à 1' Assemblée générale dan un délai de troi moi . La délibé­
ration n'est valable que si la moitié au moins de membre de l' A emblée a i te à la 
réunion ; il n'est donné suite à la proposition que i elle réunit la majorité de deux tiers 
des membres présents. 
ART. 13. - La dissolution de l'Académie ne peut être propo ée que par une 
Assemblée générale convoquée spécialement à cet effet. Celle-ci doit réunir au moin 
les trois quarts des membres titulaires en exercice ; la délibération n'est valable que i 
elle est adoptée par les quatre cinquièmes au moins des membres présents. 
En cas de dissolution, l'Assemblée générale désigne un ou plusieur commi aire 
chargés de la liquidation de bien de l'Académie; elle attribue l'actif net à un ou 
plusieurs établissements analogues, publics ou reconnu d'utilité publique. 
ART. 14. - Le délibérations de l' As emblée générale, pr vues aux article· 12 et 
13 du présent décret, sont adre ées an délai au Mini tre de l' Intérieur et au Ministre 
de l' Agriculture. Elles ne sont valables qu'aprè ratificati n par décret. 
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ART. 15. - L'Académie V étérinaire de France doit faire connaître, dans les trois mois, 
à la Préfecture de la Seine, tous les changements survenus dans l'administration ou la 
direction de l'Académie. 
Les registres de l'Académie et ses pièces de comptabilité sont présentés, sans 
déplacement, sur toute réquisition du Ministre de l'intérieur ou du Préfet de la Seine, à 
eux-mêmes ou à leur délégué, ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. 
ART. 16. - Le Mini tre de l'intérieur et le Ministre de l' Agriculture ont le droit de 
faire visiter par leur délégués les établissements fondés par l'Académie et de se faire 
rendre compte de leur fonctionnement. 
ART. 17. - Les règlements intérieurs, préparés par le Conseil d'administration ou le 
Bureau et adopté par I' A emblée générale, doivent être soumis à l'approbation du 
Mini tre de l' Intérieur et adre é au Ministre de l' Agriculture. 
le Premier Ministre, 
GEORGES POMPIDOU 
Vu pour être annexé au décret 
du 18juin 1963. 
Par le Premier Ministre 
Le Ministre de l'intérieur, 
ROGER FREY 
